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Dentro del proceso de maduración 
académica que ha venido experimentando el 
programa de Medicina de la Universidad de 
Pamplona se ha fortalecido de manera 
constante  cada uno de los componentes de 
la formación: El básico, el profesional y el 
socio humanístico. 
 
Este proceso continuo de mejoramiento nos 
ha llevado a una reflexión profunda sobre un 
componente de vital importancia en el 
desarrollo de la ciencia, el cual es el de la 
formación en profundización con sus 
dos áreas las electivas optativas y las de 
investigación; en tal sentido el 
Departamento se ha comprometido en dar 
pasos constantes y seguros en la  proyección 
del área investigativa con trabajos realizados 
de la mano de estudiantes y docentes donde 
se pone de manifiesto el liderazgo y 
compromiso en la formación de una nueva 
cultura de investigación médica. 
Este arduo, concienzudo y perseverante 
trabajo de los diferentes asesores 
metodológicos junto con el acompañamiento 
de los asesores  científicos, se ha convertido 
en un aprendizaje de dos años continuos, 
que va desde la formulación de la pregunta 
de investigación, la consecución de 
antecedentes y referentes teóricos que sirve 
de soporte científico, la ejecución de los 
anteproyectos de investigación, hasta la 
presentación del análisis y conclusiones 
obtenidas. Se exalta de este proceso los 
trabajos que se presentan en la actual 
edición, ofrecidos a la comunidad 
investigativa y científica como estímulo para 
continuar en esta línea que permite 
progresar a las comunidades, presentar 
alternativas a las dificultades, generar 
innovación en la forma de ver, crear, 
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